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生後8日の男子で，生後6日目よりI旦汁性JI区日土を来 近戎々は 6才男子で血清蛋白 4.9g/dl赤血t-1;、数277






















































































































































性勝目光造影 （排尿時） ＇こて VURを認めず
勝目光尿比較 術前 術後1ヶ月
タンノTク （ー） （→ 
赤 Jfl 球 （ー） （→ 
白血球 4～5／視野 0～1／視野
上 皮 （＋） （→ 
蔚n ！記｜ （一） （→ 
